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田 端 芳 邦 
T-type Calcium Channels Determine the Vulnerability of Dopaminergic Neurons to 
Mitochondrial Stress in Familial Parkinson Disease 
（T型カルシウムチャネルが家族性パーキンソン病においてドーパミン作動性ニューロン 
 のミトコンドリアストレスに対する脆弱性を決定する）  
